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ABSTRAK 
 
 
         Nilai perusahaan merupakan gambaran dari kinerja perusahaan 
yang dapat mempengaruhi pertimbangan keputusan investasi oleh 
investor. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham. Yang 
menjadi masalah adalah pada periode sebelumnya harga saham 
sektor pertambangan tidak stabil sehingga dapat berpengaruh 
terhadap keputusan investasi. Oleh karena itu, perusahaan harus 
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh 
faktor internal dan faktor eksternal terhadap nilai perusahaan. Faktor 
internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan 
dividen dan profitabilitas sedangkan faktor eksternal yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresilinear berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan 
bahwa kebijakan dividen (DPR) dan profitabilitas (ROE) memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan tingkat suku bunga 
tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci:  Nilai perusahaan, kebijakan dividen, profitabilitas, 
tingkat suku bunga 
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ABSTRACT 
 
         Corporate value is a description of the company's performance 
that can influence the consideration of investment decisions by 
investors. The value of a company can be seen from the stock price. 
The problem is in the previous period the stock price of the mining 
sector is unstable so it can affect the investment decision. Therefore, 
companies should consider internal and external factors that can 
affect the value of the company. This study aims to obtain empirical 
evidence and analyze the influence of internal factors and external 
factors on corporate value. Internal factors used in this study are 
dividend policy dan profitability while external factors used in this 
study is the interest rate. The population in this study are all mining 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-
2016. The sample in this study was chosen by using purposive 
sampling technique. Data analysis technique in this research using 
multiple regresilinear analysis. The results of this study prove that 
dividend policy (DPR) and profitability (ROE) have an influence on 
company value. While interest rates have no effect on the value of the 
company. 
Keywords:  Corporate value, dividend policy, profitability, interest 
rate 
